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V svojem diplomskem delu z naslovom Družbena kritika v treh izbranih delih Vinka 
Mӧderndorferja – Limonadi slovenici, Evropi in Na dnu raziskujem kritiko družbe, ki jo v 
omenjenih besedilih prikazuje znan slovenski pesnik in pisatelj. Vsa tri dela druži povezava s 
politiko, ki jo je v Limonadi slovenici avtor izrazil neposredno, v Na dnu in Evropa pa malce 
bolj prikrito. Limonada slovenica je komedija, zato se takoj na začetku posvetim književni 
zvrsti, katere glavni namen je kritiziranje in smešenje aktualnih družbenih napak. Predstavila 
sem tudi grotesko, saj sta Evropa in Na dnu deli, ki na tragikomičen način prikazujeta realno 
življenje, kar pa na bralcih in gledalcih pušča mešane občutke.  
V osrednjem delu se naloga posveča analizi vseh treh del ter njihovih dramskih oseb. Pri tem 
se osredotoči na teme, ki jih je mogoče najti v delih in za katere menim, da avtor z njimi 
kritizira družbo. Slednje analiziram ob pomoči članka Mateje Pezdirc Bartol z naslovom 
»Motivi in teme v najnovejših komedijah Toneta Partljiča in Vinka Mӧderndorferja«. 
Osredotoča se na temo predvolilnega boja in strankarskega spopada, temo želje po oblasti in 
temo kapitala v družbi (Pezdirc Bartol 49). Zaradi lažje analize dodajam še temo 
izobražencev, ki jim po končanem študiju ne uspe pridobiti ustreznega delovnega mesta. 
Zanima me, katere so tiste družbene napake in značilnosti, ki jih avtor v zgoraj omenjenih 
delih kritizira.  
S pomočjo primerjalne metode naloga primerja vsa tri dela in ugotavlja, kako se v njih 
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Social Criticism in Three Selected Works by Vinko Mӧderndorfer - Limonada slovenica, 
Evropa and Na dnu 
In my final thesis entitled Social Criticism in Three Selected Works by Vinko Mӧderndorfer - 
Limonada slovenica, Evropa and Na dnu, I deal with social criticism presented in the above-
mentioned works by the well-known Slovenian poet and writer. Common to all three works 
is the connection to politics, which the author expresses directly in Limonada slovenica and 
somewhat more covertly in Na dnu and Evropa. Since Limonada slovenica is a comedy, I 
have concentrated from the beginning on the literary genre, whose main purpose is to 
criticize and ridicule current social mistakes. I have also introduced the grotesque, because 
Evropa and Na dnu are works that depict real life in a tragicomic way, which leaves mixed 
feelings in the minds of readers and audience alike.  
The oeuvre of the thesis is dedicated to the analysis of all three works and their dramatic 
characters. It focuses on themes that can be found in the works and for which the author, in 
my opinion, uses them for social criticism. I analyse the latter with the help of a paper 
written by Mateja Pezdirc Bartol entitled »Motivi in teme v najnovejših komedijah Toneta 
Partljiča in Vinka Mӧderndorferja« (Motives and themes in the latest comedies by Tone 
Partljič and Vinko Mӧderndorfer). It focuses on the theme of election campaigns and party 
conflicts, the struggle for power and the theme of capital in society (Pezdirc Bartol 49). For 
the sake of simplicity, I also add the theme of educated people who cannot find suitable job 
after graduation. 
I have asked the question what are the social shortcomings and characteristics that the 
author criticizes in the above-mentioned works.  
Using the comparative method, the task compares all three works and determines how 
social criticism is realized in them. 
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Vinko Mӧderndorfer je nedvomno družbeno angažiran avtor, kar je mogoče opaziti tudi pri 
analiziranih delih. Prav družbena kritika, ki sem jo prepoznala ob branju vseh treh besedil, je 
bila povod za pisanje tega diplomskega dela.  
Pojem kritika izhaja iz starogrškega glagola krínō, ki pomeni presojam, vrednotim, delim, tudi 
razločujem. Iz besede kritika pa izhaja tudi pojem kriza, ki je prvotno v evropskih jezikih 
pomenil ločnico oziroma odločilno točko, iz katere neka stvar, npr. bolezen, preide iz enega v 
drug stadij. Lahko pa pomeni samo sodbo, ki iz presoje izhaja. Prvotno je bil pojem 
vrednostno dokaj nevtralen, saj je presoja ali sodba lahko dobra ali slaba, stvari pa lahko 
ločujemo na pozitivne ali negativne, kritični trenutek pa se lahko sprevrže v poslabšanje ali 
izboljšanje bolezni. Šele kasneje se je izraz kriza začel uporabljati za poimenovanje negativnih 
plati dogajanja v nekem družbenem prostoru, izraz kritik pa za tistega človeka, ki presoja 
neko družbeno stanje (Fridl ni str.). 
Zgodovinski prikaz pojma kritika pokaže, da je termin s prevrednotenjem in razvrednotenjem 
od sprva pozitivnih konotacij sčasoma prešel v prevladujočo negativno konotacijo (prav tam). 
Vinko Mӧderndorfer nam je preko zgodb razkril bedo in revščino ljudi, ki so se zaradi 
prehoda socializma v kapitalistični sistem znašli na robu preživetja, na čistem dnu družbene 
lestvice. Obenem pa peščica ljudi uživa v bogastvu in izobilju, v sadovih dela, ki ga nikoli ni 
opravila. Avtor sam zase pravi, da pripoveduje zgodbe o ljudeh, ki so se znašli na robu družbe 
(Horvat ni str.).  
In res nam avtor v dramah Na dnu in Evropa predstavi ljudi na pragu revščine, ki se borijo za 
golo preživetje, medtem ko smo v Limonadi slovenici priča boju dveh političnih struj za 
prevlado, moč, vpliv in denar.  
Ignacija J. Fridl je v eseju z naslovom »Kritika – etimologija pojma in njegova funkcionalnost v 
družbi« napisala, da je smisel umetnine v tem, da v slehernem bralcu ali gledalcu sproži 
refleksijo o samem sebi in svojem bivanju, hkrati pa premakne koordinate njegovega 
razuma, čustvovanja in doživljanja sveta. Kritik mora skozi strukturo literarnega besedila 
opozarjati na strukturiranost človekove osebnosti in družbe in tako pokazati na družbene laži 
in prevare (Fridl ni str.).  
Tudi Mӧderndorfer je prepričan, da ima kot avtor moč, da s svojim literarnim delom opozori 
na probleme v svetu, hkrati pa pravi, da morajo biti pesniki in pisatelji kot lakmusov papir, saj 
morajo dogajanje okoli sebe natančno opazovati in ga nato tudi reflektirati (Horvat ni str.).  
Avtor je mnenja, da je prav kritičnost smisel ustvarjanja. »Meni se kritičnost zdi smisel 
ustvarjanja. Ustvarjaš zato, da nekaj poveš o svetu. Sem zagovornik kritične umetnosti, 
katere cilj je, da svetu kaže zrcalo: kakšen je, da ga komentira, kritizira, seveda na umetniški 
način in ne na način pamfleta ali plakata. To veliko bolje počnejo novinarji, komentatorji. 
Umetnost ima še to nalogo, da v svetu pokaže na tiste stvari, ki so univerzalnega značaja, ni 
pa nujno. Umetnosti nikakor ne razumem kot zabavo ali kot izpolnitev prostega časa« 
(Golubov ni str.).   
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Prepričan je, da je vsaka literatura, vsaka umetnost na nek način angažirana, saj želi nekaj 
povedati. Ne samo tisto, kar je narobe, temveč tudi to, kar s svojo občutljivostjo vidi drugače 
od drugih. Brez takšnega angažmaja umetnosti najbrž sploh ne bi bilo (Zlobec 656).  
Avtor sam pravi, da je njegovo osebno literarno izhodišče realna stvarnost, zato ni naključje, 
da je večina njegovih zgodb socialno angažiranih. Potrebo po pripovedovanju zgodb mu daje 
čas, v katerem živi, saj je tak, kakršen pač je. To je čas, v katerem je družba v fazi 
prestrukturiranja tako načina življenja kot tudi razmišljanja (Zlobec 657).  
Diplomsko delo prinaša raziskavo o nekaterih splošnih značilnostih komedije in groteske, o 
avtorju obravnavanih del ter njegovem dramskem opusu. Področje, ki sem mu namenila 
























KOMEDIJA IN GROTESKA 
 
Komedija je dramska zvrst, ki se formalno ne razlikuje od tragedije in drame, saj jih povezuje 
podobna notranja zgradba, stil in ritem ter enaka zunanja forma. Razlika je na motivni in 
tematski ravni. V središču komedije mora biti komičnost, motivno pa je zelo svobodna, saj ni 
omejena na nobeno socialno ali zgodovinsko okolje. Iz komedije se je razvilo več tipov, ki jim 
dajemo posebna imena: tragikomedija je igra, v kateri se motivne in tematske lastnosti 
mešajo s tragedijskimi, to pomeni, da se v njej prepletajo tragični in komični elementi; 
veseloigra je oznaka za umirjen in zabaven tip komedije, komičnost v njej pa ni preveč ostra 
pa tudi ne idejno priostrena; farsa ali burka je krajša komedija s preprosto motivno-tematsko 
zasnovo, v njej pa najdemo zelo grobe komične učinke; satirična komedija je satira, kar 
pomeni, da se komičnost združuje s satiričnostjo, tj. posmehljivo, zabavljivo, včasih tudi 
resnobno kritiko družbe in družbenih razmer, nravi in posameznikov; groteskna komedija ali 
krajše groteska pa vnaša popačene ali pretirane like, dogodke in poteze, s čimer se že bliža 
tragikomediji in različnim oblikam drame (npr. absurdni drami). Prav groteska pa je tista, ki 
se najbolj oddaljuje od tradicionalne podobe komedij, kar je dokaz, da so komedijski tipi v 
velikem razponu. Nekateri tipi so skrajno veseli, šaljivi in burkaški (burke, farse, vodvili), 
nekateri zmerno komični  in resnobni satirični, spet tretji pa so na prehodu v nekomično, tj. v 
dramo in tragedijo. Groteska je primer vmesnega položaja, saj v sebi združuje prvine obojega 
(Kos 153–154). 
Tragedija in komedija sta zvrsti, ki skupaj z dramo oblikujeta dramatiko kot posebno literarno 
vrsto, hkrati pa sta tudi nadrejena pojma, ki pokrivata več desetin različnih oblik tragedije in 
komedije, ki so nastajale v najrazličnejših obdobjih in pogojih (Poniž 88–89).  
Med tragedijo in komedijo je vzpostavljeno razmerje, saj v mnogih razpravah omenjeni 
osnovni dramski zvrsti nastopata kot enakovredni dvojici, vendar z nasprotnima oznakama. 
Komedija je v razmerju do tragedije umetniško, estetsko in idejnospoznavno manj 
pomembna. Šele v času romantike se pojavijo novi in polemični pogledi, ki skušajo preseči 
zgodovinsko bipolarnost tragedije in komedije. 
Komedijo povezujejo s smehom, kot posledico vrste človekovih zavestnih 'dejavnosti', od 
nedolžne šale do ostre in jedke satire, njen junak pa se ne spopada z metafizičnimi 
vrednotami, prav tako pa v tem spopadu tudi ne propade. Na koncu komedije je junak 
pomirjen in zadoščen, medtem ko se v tragediji odpre nemalo problemov.  
Potrebno je dodati, da sta komedija in tragedija kljub vsemu močno povezani, saj ena na 
drugo učinkujeta. Evripid je bil s svojimi dramaturškimi pogledi in tragiškimi 'tehnikami' 
predmet Aristofanove komediografije (Praznovalke Tezmoforij, Žabe), hkrati pa je Evripid s 
svojim slogom in strukturo  dramskega zapleta vplival tudi na Menandra, Plavta in Terencija. 
Evripid je tragedijo strukturno približeval komediji. Če so vplivi tragediografov in 
tragediografije na evropske komične dramske žanre dobro opisani, pa so vplivi 
komediografije na 'resne' žanre malokrat omenjeni. Anton Sovré, slovenski filolog in 
prevajalec antičnih grših del pa dopušča možnost, da avtorji skladno s strukturo svojih 
tragedij na kakšnem mestu zapustijo ustaljene prijeme in komedijsko ali tragedijsko dikcijo 
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usmerijo proti 'komplementarni' zvrsti. Slednje je mogoče samo zato, ker resno in vzvišeno v 
tragediji ni tako zelo oddaljeno od zabavnega in komičnega v komediji (Poniž 14–17). 
Tragedija in komedija pa se v marsičem tudi razlikujeta. Prva razlika, iz katere izhajajo tudi 
vse druge, je v tem, da je tragedija doživela manj sprememb, kot jih je komedija. Tragedija je 
v času naturalizma ugasnila, vse kasnejše oblike so bili zgolj poskusi, da bi jo obnovili iz 
stanja, ki ga je dosegla v času naturalizma, komedija pa je še vedno živa zvrst, ki oblikuje tudi 
nove različice. Obe omenjeni dramski zvrsti sta se skozi zgodovino gibali na dveh socialnih in 
recepcijskih nivojih, za tragedijo je bil to nivo družbene afirmacije, za tragedijo pa nivo 
družbene averzije. Zvrstne oblike komedije so nastajale kot način hitrih prilagoditev na novo 
nastale pogoje, tragedija pa se je spreminjala in preoblikovala le takrat, ko so se menjale 
stilske formacije. Zvrstne različice tragedije so si med seboj manj različne kot zvrstne različice 
komedije (Poniž 89–90).  
Že Aristotel je v Poetiki predstavil osnovno formulo, ki je bila za mnoge kasnejše dobe celo 
obvezujoča. V njej je zapisal: »In prav takšna je navsezadnje tudi temeljna razlika, ki loči 
tragedijo od komedije: komedija skuša prikazati ljudi, ki so slabši, tragedija ljudi, ki so boljši 
kot današnji.« (Aristotel 69). 
Najbolj odločilna posledica Aristotelovih pogledov na komedijo je prepričanje, da je komično 
istovetno s smešnim. Komično pripada komediji, od tod je sledilo, da je bistvo komedije 
smešnost (Kos 294).  
Kot smo omenili, komedija prikazuje ljudi, ki so slabši. Pri tem pa ne prikazuje slabosti v vseh 
njenih pojavih, temveč le v tem, kar je na njej smešnega. Smešnost je poseben odtenek 
grdega, lahko bi jo označili kot »vrsto popačenosti ali grdobije, ki ne povzroča bolečine ali 
škode« (Aristotel 75). Komična maska predstavlja nekaj grdega in popačenega, ne da bi 
zbujala bolečino.  
M. Kmecl pravi, da v komedijah oziroma komičnih igrah dramatizirane osebe stalno bredejo 
v kočljive položaje, iz katerih pa vedno najdejo izhod. Tragedija je že vnaprej določena v 
neizprosno logičnem zaporedju, ki pelje do propada, v nasprotju pa je komedija natrpana z 
vsemogočimi triki in presenečenji, ki pred usodnim prepadom zadrži voz veselega življenja. 
Smrt kot takšna je neskončno daleč, vsakršno nadlogo pa je v igri mogoče tudi odstraniti 
(Kmecl 174).  
Bistvo komedije je v sestavi komedijskega dogajanja, saj je gibalo dogajanja konflikt, ki je 
komičen. Za dramske osebe konflikt ni nevaren ali škodljiv, temveč se komedijsko dogajanje 
običajno konča srečno. Po navadi je razplet ugoden za 'pozitivne' dramske osebe (Kos 296).  
Mateja Pezdirc Bartol v članku »Motivi in teme v najnovejših komedijah Toneta Partljiča in 
Vinka Mӧderndorferja« med drugim govori o tem, da je pri komediji potrebno upoštevati 
vsaj dve specifični lastnosti omenjene literarne zvrsti, obe pa zadevata področje recepcije: 
- Komedija je izmed vseh zvrsti najbolj zavezana publiki. Stvari niso smešne same po 




- Komedija je literarna zvrst, ki se realizira šele skozi dramsko uprizoritev, za to pa 
potrebuje oder in publiko. Komično pri branju se razlikuje od komičnega pri gledanju. 
Pri branju je bralec sam, pri gledanju pa se pred gledalcem odvija živa pojavnost 
zgodbe (Pezdirc Bartol 58).  
Slovenska komedija, kot jo med drugim izkazuje eden najbolj produktivnih in uspešnih piscev 
Vinko Mӧderndorfer, se odziva na dogajanje v družbi in je aktualna v času. Mӧderndorfer 
daje poudarek jezikovnim dvoumnostim, situacijskim zapletom in je hkrati kritični 
opazovalec današnje družbeno-politične stvarnosti. Vsakodnevne dogodke uspešno prelije v 
besedila in jih prenese na oder (Pezdirc Bartol 59).  
Na podlagi zgoraj omenjenih teorij lahko trdim, da je Limonada slovenica tipičen primer 
komedije, saj vsebuje prvine nadčasovne, situacijske, značajske in besedne komike.  
V prvinah nadčasovne komike avtor Limonade slovenice ustvari satirično ogledalo družbe, v 
katerem zagledamo splošne človeške in družbene napake. Smeh na račun države in 
oblastnikov, ljubezenski trikotniki, razmerje med videzom in resnico, človeške slabosti … so 
že od nekdaj lastnosti komedije. Hkrati je besedilo vezano na družbene pojave specifičnega 
časa in prostora. Volitve v komediji spominjajo na slovenske volitve iz leta 1996, ko so imele 
leve in desne stranke enako število glasov (Pezdirc Bartol 111). 
Situacijska komika se kaže v zapletih, naključjih, zamenjavah oseb, vzporednih zgodbah in 
ponovitvah. V Limonadi slovenici je vrhunec situacijske komike drugo dejanje, ko vse osebe 
prihajajo v isti prostor z željo po Vasilijevi naklonjenosti (Pezdirc Bartol 112). 
Značajska komika poudarja značajske lastnosti oseb, njihove slabosti in hibe. Helena je tip 
zapeljive tajnice, Alan je predstavnik spretnega sluge, politični veljaki pa si tako ali tako želijo 
samo politične oblasti. Smešen je tudi Vasilij, pa ne zato, ker je slep, ampak zato, ker verjame 
praznim besedam političnih predstavnikov (prav tam).  
Komiko ustvarja tudi besedna komika, ki je najbolj izpostavljena ob Alanu in njegovem 
slabem znanju slovenščine (Pezdirc Bartol 113).  
V Limonadi slovenici ne gre za srečen razplet, saj se zapleti zgolj odvrtijo, pa vendarle na 
koncu nihče ni huje prizadet ali oškodovan. Protislovja so rešena na zabaven način (prav 
tam).  
Groteska pomeni specifični odnos do stvarnosti oziroma vizijo stvarnosti. Pomeni pa tudi 
načelo umetniškega izraza odnosa in vizije, ki se realizira v strukturi umetniškega teksta kot 
celote, ali samo v strukturi nekaterih tekstnih elementov, npr. gledišču avtorja, literarnega 
subjekta in literarnih likov v pripovedništvu (Skaza 71). 
Pri groteski ne gre samo za poseben odnos avtorja do stvarnosti in ubeseditev tega odnosa v 
umetniški tekst, ampak tudi za specifično reakcijo, ki jo groteska izzove pri bralcu ali gledalcu 
(prav tam).  
Za grotesko, ki je izraz neskladja z vsemi kanoni in normami, je značilna mnogopomenskost, 
navidezna nejasnost, alogičnost in »pošastnost«. Zaradi alogičnosti in ambivalentnosti 
groteske ne moremo oklepati v racionalne sheme. Groteska se uveljavlja z ukinjanjem 
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kakršnekoli absolutnosti in se pojavlja na vseh ravneh groteskne strukture. Groteska 'pušča 
stvar odprto', a vseeno poskuša uveljaviti katarzo (Skaza 81).  
Evropa Vinka Mӧderndorferja je groteska, saj odnos primitivnih vaščanov do Maksa, spolna 
zloraba, ki jo je Maks doživel na poti v vas in kolektivna kastracija na bralca ali gledalca 
delujejo komično in hkrati grozljivo, čudno in absurdno. Še zlasti kolektivna kastracija 
vaščanov nad Maksom je tista, ki v besedilu deluje neresnično in nemogoče. 
Tudi v Evropi ne gre za srečen razplet, saj se Maks zbudi v obcestnem jarku in ugotovi, da ga 
je tlačila mora. Tako kot v Limonadi slovenici tudi v Evropi na koncu ni nihče oškodovan.  
Značilnosti groteske ima tudi drama Na dnu. Družina, ki nam jo v besedilu predstavi avtor, se 
prehranjuje z gnilo zelenjavo in podganami. V želji po boljšem življenju se odločijo, da bodo 
ugrabili bogatega Marka Kraljeviča, saj menijo, da bo to dovolj velik zločin, da bodo lahko 
odšli v zapor. Spolni odnos pred očmi babice, odrezan prst ter nenavadna želja po zaporu 
delujejo groteskno, absurdno in tragikomično.  
Na dnu razplet ni srečen, saj družine, kljub njihovi želji, ne odvedejo v zapor. Kljub vsemu pa 
konec ni niti tragičen. Zdi se, da vsi skupaj nadaljujejo z načinom življenja, ki so ga živeli že 
prej.  
V nadaljevanju bom nekaj besed namenila avtorju obravnavanih dramskih del, Vinku 
Mӧderndorferju. Srečujemo se ob gledališko filmskem ustvarjalcu in pisatelju, ki se je 
spopadel najprej s poezijo v sedemdesetih letih, nato pa nadaljeval na vseh področjih 
literarnega ustvarjanja od proze do dramatike, od radijskih iger do filmskih scenarijev, od 
otroške literature do esejistike. 
 
VINKO MÖDERNDORFER IN NJEGOV DRAMSKI OPUS 
 
Vinko Mӧderndorfer se je rodil dvaindvajsetega septembra leta 1958 v Celju, kjer je tudi 
končal gimnazijo. Študij je nato nadaljeval na ljubljanski Akademiji za gledališče, radio, film in 
televizijo (AGRFT), kjer je leta 1982 diplomiral iz smeri gledališka in radijska režija.  
Z delom režiserja je začel v eksperimentalnem gledališču Glej, nato pa je delal v slovenskih 
poklicnih gledališčih, opernih hišah in komercialnih gledališčih. Literarno pot je začel kot 
pesnik, saj je že pri rosnih sedemnajstih letih objavil pesniško zbirko. Danes ga poznamo 
predvsem po njegovih proznih in dramskih delih, med njimi pa še posebej izstopajo komedije 
(Pezdirc Bartol 93–94).  
Boris A. Novak ga v spremni besedi »O ljubezenski liriki Vinka Mӧderndorferja ali O ljubezni v 
času e-maila« označi za umetniškega poliglota – gledališkega in televizijskega režiserja, 
pesnika, dramatika, esejista in avtorja del za otroke in mladino. Njegova bibliografija je 
izredno obsežna, njegov dramski talent pa se kaže skozi različne oblike – besedila za 
gledališki oder, radio in televizijo. Zvrstno je zelo raznolik, saj pri njem lahko najdemo 
zgodbe, ki so tragično naravnane, komične ali pa družbeno politične satire. Izraža se skozi 
različne oblike, preko zgodb, novel in romanov (Novak 73).  
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Poleg gledališke in radijske režije pa se je Vinko uspešno spoprijel tudi s televizijsko in 
filmsko. Napisal je scenarije za nekaj svojih filmov, prav tako pa lahko spremljamo nekaj 
gledaliških režij, ki temeljijo na njegovih tekstih. 
Leta 1983 je postal član Društva slovenskih pisateljev, danes pa je tudi del Združenja 
dramskih umetnikov Slovenije in slovenskega PEN centra. V začetnem obdobju je za en 
mandat prevzel tudi vodenje Gledališča Glej.  
Kot 'revolucionarni' režiser se je takrat edini na slovenskih odrih spopadel s tematiko aidsa 
(Rožnati trikotnik, Summertime in Tako kot je).  
Mӧderndorferjevo režisersko in dramsko delo sta povezana, kar dokazuje okoli sto predstav, 
ki jih je režiral. Spoprijel se je z vsemi gledališkimi zvrstmi, stili in žanri. V najrazličnejših tipih 
gledališč režira sodobne in klasične avtorje, slovenske in tuje dramatike, njihova dela pa 
vključujejo tragične in komične žanre. Poleg omenjenega pa režira tudi svoja dramska 
besedila (Pezdirc Bartol 95). 
V začetnem obdobju je izbruhal svoj gnev na krivično in materialno usmerjeno družbo, v 
srednjem obdobju je z uprizoritvami klasikov iskal nov ključ za izražanje svojega protesta do 
poniževanja malega človeka. V zadnjem obdobju pa se izraža predvsem skozi komedijo, kot 
bi nekako obupal z resno kritiko ter mu ostaja samo še posmeh.  
Leta 2003 je po svojem romanu posnel prvi celovečerni film z naslovom Predmestje. Za radio 
pa je Vinko Mӧderndorfer napisal preko osemdeset radijskih iger, mnoge od teh pa so bile 
igrane tudi v tujini.  
Med leti 1981 in 2006 je v knjižni obliki objavil trideset del s področja proze, poezije, 
dramatike in esejistike ter za svoja dela prejel mnoge nagrade, med drugimi nagrado Slavka 
Gruma za Romeo in Julija sta bila begunca (2018), Evropo (2014) in Vaje za tesnobo (2012), 
Žlahtno komedijsko pero za Grenlandijo (2016), Nežka se moži (2010), Šah mat (2006), Na 
kmetih (2003), Podnajemnika (2001), Limonada slovenica (1999), Vajo zbora (1998) in 
Borštnikovo nagrada ob 200 letnici smrti A. T. Linharta za komedijo Štirje letni časi (1995). 
Iz zgoraj naštetega je razvidno, da je Vinko Mӧderndorfer izredno plodovit avtor, sem se pa 
odločila, da bom v svojem diplomskem delu naštela samo njegova dramska besedila, ne pa 
tudi ostalih del, zato sem tudi pri naštevanju nagrad upoštevala samo tiste, ki jih je avtor 
prejel na dramskem področju.  
DRAMSKA BESEDILA: 
Kruti dnevi (1982), Prilika o doktorju Josefu Mengeleju (1986), Help (1989), Camera obscura 
(1990), Hamlet in Ofelija (1994), Transvestitska svatba (1994), Sredi vrtov (1995), Štirje letni 
časi (1996), Pozor! Hudobe na delu! (1997), Jožef in Marija (1997), Vaja zbora (1998), 
Limonada slovenica (1999), Mama je umrla dvakrat (1999), Klub Fahrenheit (2001), 
Podnajemnik (2001), Mefistovo poročilo (2002), Tri sestre (2002), Na kmetih (2003), Truth 
story (2003), Mrtve duše (2004), Na dnu (2006), Šah mat ali Šola moralne prenove za može in 
žene (2006), Človek na dolge proge (2006), Miši v operni hiši (2007), Bruselj hotel (2008), 
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Oblast (2008), Solze in kri (2009), Lep dan za umret (2009), Nežka se moži (2011), Evropa 
(2015), Grenlandija (2016), Sestre (2018), Romeo in Julija sta bila begunca (2018). 
V njegovem obsežnem dramskem opusu imajo pomembno mesto ravno komedije, ki pa jih je 
začel pisati šele sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja. V intervjuju za revijo Literatura je 
Mateju Bogataju na vprašanje, kaj ga je spodbudilo k pisanju komedij, odgovoril: »Do 
komedije sem prišel bolj po naključju. Nikoli si nisem mislil, da bom pisal komedije. V nekem 
obdobju sem to celo preziral. Potem me je gledališko življenje pahnilo v naročje komedije. S 
praktičnim delom sem komedijsko tkivo bolj natančno spoznal … Mogoče se lahko 
nadarjenemu pisatelju posreči in napiše dobro dramo, komedija pa se, o tem sem prepričan, 
brez znanja in poznavanja komedijskih zakonitosti ne more kar tako posrečiti. Komedija je 
namreč zelo zahtevna zvrst, na neki način matematično bolj urejena, zahteva več obrtnega 
znanja, več občutka za ritem in jasnejšo, izrazitejšo karakterizacijo likov, zahteva večjo 
jezikovno preciznost in večjo selekcijo … Ko sem režiral Moliѐra ali Feydeauja, sem do obisti 
spoznal komedijo, tako teoretično kot praktično, in si pridobil določeno znanje. Počakati je 
bilo treba trenutek, da sem našel pravo komedijsko temo, v katero sem se potem z veliko 
slastjo potopil.« (Pezdirc Bartol 94–95).  
Kljub bogatemu dramskemu opusu Vinka Mӧderndorferja, pri izboru besedil za diplomsko 
delo nisem imela težav, saj je družbena kritika tista, ki me je že od nekdaj zanimala, zato so 
se mi zdela besedila, obravnavana v tem diplomskem delu, najbolj primerna.  
 
ANALIZA TEM V LIMONADI SLOVENICI 
 
Limonada slovenica je besedilo, ki ga je avtor podnaslovil kot Ena zelo hudobna komedija v 
treh aktih in z enim epilogom. V prvem dejanju spoznamo petinštiridesetletnega Vasilija, ki je 
uspešen in ugleden doktor ekonomije in se po dvajsetih letih, skupaj s svojim študentom in 
tajnikom Alanom, iz Amerike vrne v svojo domovino Slovenijo. Domov se vrne z namenom, 
da bi napisal knjigo. Takoj na začetku spoznamo tudi Vasilijevo mamo in očeta, ki imata do 
njega zelo zaščitniški odnos, saj je Vasilij slep. Ravno v času Vasilijeve vrnitve, pa so v 
Sloveniji glavna tema prihajajoče volitve za predsednika. Dr. France Počivavšek in njegova 
privlačna sekretarka Helena kujeta načrt, kako bi na volitvah premagala svoje nasprotnike. 
Ob štetju glasov pa spoznajo, da so v boju za zmago izenačeni, kar pomeni, da morata obe 
strani skovati dober plan, ki bi prinesel uspeh na volitvah. Sekretarka Helena je mnenja, da 
jima zmago lahko prinese ravno Vasilij, zato si ga želita pridobiti na svojo stran. Predlaga, da 
bi bil predsednik Vasilij, kar bi pomirilo nasprotno politično stran, v resnici pa bi dr. France 
Počivavšek še vedno imel vse niti v svojih rokah in bi igro vodil iz ozadja. Ker pa imata dr. 
Počivavšek in sekretarka Helena ob sebi izdajalca Gabriela Urbana, ki omenjen načrt izda 
opoziciji, se izkaže, da ima podoben namen tudi nasprotna stran. Vsi politični veljaki si želijo 
pridobiti Vasilija na svojo stran, zato en za drugim prihajajo na obisk v njegovo stanovanje. 
Vsak ga na svoj način želi prepričati, da bi postal njihov politični kandidat. Prva pride 
zapeljiva sekretarka Helena, ki ga skuša očarati s svojo lepoto, kar pa ni najprimernejši način, 
saj Vasilij ne vidi, za kar pa noben izmed kandidatov še ne ve. Za Heleno na obisk pride Vlado 
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Kremžar, zato se sekretarka takrat skrije v omaro. Tudi Kremžar Vasiliju nameni hvalospeve, 
nato pa se na vratih pojavita tudi Anton Tomažinčič in Alojzija Grandovec, v tistem trenutku 
pa se Kremžar skrije na balkon. Anton in Alojzija Vasiliju 'pihata na dušo', ravno takrat pa se v 
stanovanje vrneta Vasilijeva starša, zato se Tomažinčič in Alojzija skrijeta v spalnico. Kot 
zadnji svojo srečo pride poskusiti tudi dr. Počivavšek. Ker sta mama in oče pozabila darilo, ki 
jima ga je Vasilij prinesel iz Amerike, se zopet vrneta, zato se Počivavšek pred njima skrije na 
balkon. Tam se je skril že Kremžar, zato med njima pride do prepira. Iz omare pride 
sekretarka Helena, iz spalnice pa Anton in Alojzija, v tem trenutku se razrije, da se vsi 
politični kandidati nahajajo v Vasilijevem stanovanju ter da so vsi tam zaradi istega razloga. 
Celotna situacija se zdi Vasiliju zelo zabavna, Alan, njegov tajnik, pa jih vse po vrsti nažene iz 
stanovanja. V tretjem dejanju se kandidati odločijo, da bodo pogajanja nadaljevali na Krasu. 
Vasilija v tem delu obišče tudi Gabriel Urban, ki prikrito dela za obe politični opciji. Skupaj z 
Vasilijem si želi ustanoviti novo stranko, hkrati pa mu tudi razkrije, da ga bo Helena želela 
zapeljati. Vasilij se vendarle odloči sprejeti izziv in se pridruži Kremžarju, saj mu je Helena 
zaupala, da bi ga dr. Počivavšek le izkoristil. Ob predstavitvi novega kandidata Vasilija, pa 
pride do nepričakovanega dogodka. Dr. Počivavšek na tiskovni konferenci pove, da je Vasilij 
slep. Vasilija to zelo prizadene, saj spozna, da je v prevaro vpletena tudi Helena, zato odide iz 
dvorane, takrat pa nehote deli udarce politikom, mimo katerih hodi. Epilog se odvije tam, 
kjer se komedija tudi začne, v Vasilijevem domu. Izvemo, da je dr. Počivavšek spet 
predsednik, Alan in Vasilij pa se vračata v Ameriko. Ob slovesu Helena Vasiliju podari lectovo 
srce, da ne bi mislil, da so v Sloveniji brez srca.  
V  Limonadi slovenici spoznamo deset dramskih oseb, sedem moških in tri ženske. Dr. France 
Počivavšek, Vlado Kremžar, Anton Tomažinčič, Alojzija Grandovec, sekretarka Helena in 
Gabriel Urban so tipični predstavniki slovenske politike. V boju za predsednika ne izbirajo 
sredstev, veliko dolgovezijo in leporečijo, spletkarijo, so hinavski in zahrbtni. Omenjeni 
politični predstavniki gledajo le na svojo korist, ne pa tudi za dobro celotnega naroda. Alojzija 
Grandovec v prvem in tretjem dejanju z naslednjimi besedami predstavi svoj pogled na 
politično situacijo.  
 
                       ALOJZIJA GRANDOVEC: A bomo potem šli spet na volitve? Pa tako težko sem bila                                                                                                                                                    
izvoljena! Kar groza me je, če pomislim, kaj vse sem obljubljala!  
                                                                                                                 (Mӧderndorfer 38) 
 
                      ALOJZIJA GRANDOVEC: Samo na volitve ne! Kar groza me je, če se spomnim, da bi morala 
vse tiste neumnosti še enkrat obljubljat!               
                                                                                                                           (Mӧderndorfer 119)       
 
Bralec oziroma gledalec se seznani z elito oblastnikov, ki deluje in sprejema kompromise za 
lastno korist. Ljudstvo imajo za neumno, hkrati so prepričani, da se jim ni treba truditi, saj 
vladajo s čisto lahkoto (Pezdirc Bartol 106).  
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Pravo nasprotje političnim veljakom pa predstavlja Vasilij. Je iskren, pošten, uglajen, 
velikokrat se pošali tudi na račun svoje slepote. Kljub temu, da je slep, živi popolnoma 
normalno življenje in si želi, da ga ljudje ne bi obravnavali kot invalida. Sam zase pravi, da mu 
je usoda naklonila temo z razlogom, da bi bolje videl. Hkrati pa se tudi zaveda, da je v 
življenju slep tisti človek, ki ima slep razum.  
 
                  VASILIJ: Sploh ne! To je moje življenje! V temi se znajdem tako kot ti na svetlobi. Res, da je 
svetloba za oči, niso pa vse oči za svetlobo. Tako je treba misliti o tem. Usoda mi je naklonila temo, 
zato da bi bolje videl.  
                                                                                                                           (Mӧderndorfer 110) 
 
                  VASILIJ: Imaš prav. Boljši sem. Mnogo hujše so druge slepote. Častihlepnost, neumnost, 
sovraštvo, hinavstvo, rivalstvo, oblast, denar … Vse to nas naredi resnično slepe. In če je slep razum, 
so slepe tudi oči.                 
                                                                                                                           (Mӧderndorfer 111) 
 
Avtor dramsko besedilo gradi na kontrastu med dvema različnima vrednostnima sistemoma. 
Predstavnik prvega je Vasilij, drugega pa domača politična elita. Vasilij je priznan strokovnjak, 
ki se je rokoval s predsednikom ZDA, tujina pa mu je izrekla priznanje, je svetovljan, duhovit 
in pošten človek, ki verjame v resnico in sledi lastnemu prepričanju. Predstavniki politike pa 
so v dramskem besedilu predstavljeni kot ljudje brez etične odgovornosti, tipični povzpetniki, 
ki so do politične funkcije prišli z egoizmom. Mӧderndorfer na ta način prikaže negativno 
stran slovenskega političnega sistema, ki omogoča vzpon in oblast tistim ljudem, ki nimajo 
svojih idealov, ciljev in programov, s katerimi bi lahko vodili državo. V dramskem besedilu 
smo priča trku sveta Vasilija, ki ima profesionalen in korekten odnos na vseh področjih 
delovanja, in sveta politikov, ki jim je na prvem mestu boj za oblast, moč in vpliv v državi 
(Pezdirc Bartol 107–108).  
Članek Mateje Pezdirc Bartol »Motivi in teme v najnovejših komedijah Toneta Partljiča in 
Vinka Möderndorferja« in nekateri drugi članki mi bodo pomagali pri analiziranju tem, 
prisotnih v Limonadi slovenici. V obravnavani komediji sem prepoznala dve temi: temo 
predvolilnega boja in strankarskega spopada ter temo želje po oblasti. 
V dramah Vinka Möderndorferja najdemo probleme, ki so del slovenskega ali širšega 
evropskega okolja. Ravno zaradi tega je Möderndorfer kronist časa, saj se zaveda svoje ne 
samo dramsko-literarne, temveč tudi družbeno-politične odgovornosti (Lukan 308). 
V Möderndorferjevi komediografiji so premišljeno dodani družbeno angažirani pomenski 
sklopi, ki se dotikajo naše miselnosti in predstavljajo odlično karikaturo (Dovjak 303).  
Komedija se odziva na družbeno in politično dogajanje, s svojimi motivi in temami pa je 
vezana na slovenski prostor in čas. Na komičen način obravnava aktualna vprašanja 
današnjega časa, pri tem se osredotoči na prikaz strankarskih razprtij, predvolilnih bojev, 
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kapitalizem, korupcijo, različne ideološke poglede na preteklost, nasprotje med mestom in 
vasjo, vlogo moškega in ženske v družini in družbi, konformizem, medkulturne razlike, 
stereotipi, predsodki, ljubezenski zapleti, erotika in prikaz splošnih človeških napak (Pezdirc 
Bartol 50).  
Strankarske razprtije, predvolilni boji, kapitalizem, korupcija, različni ideološki pogledi na 
preteklost, nasprotje med mestom in vasjo, vloga moškega in ženske v družini in družbi, 
konformizem, medkulturne razlike, stereotipi, predsodki, ljubezenski zapleti, erotika in prikaz 
splošnih človeških napak so teme, ki jih najdemo v komedijskem opusu Vinka 
Möderndorferja in Toneta Partljiča, ki sta najbolj znana komediografa sodobnega časa v 
Sloveniji, oba z obsežnim in raznolikim opusom (Pezdirc Bartol 97).  
Tema predvolilnega boja in strankarskega spopada oziroma politika nasploh sta zelo očitno 
in nazorno prikazana v komediji Limonada slovenica. Avtor v komediji predstavlja politično 
elito, sestavljeno iz dveh polov. Prvi se na oblasti želijo obdržati, drugi se tja želijo povzpeti. 
Dr. France Počivavšek pozicijo želi obdržati, medtem ko se Vlado Kremžar prav tako želi 
povzpeti do mesta predsednika. Ker je izid na volitvah izenačen, saj obe politični opciji dobita 
enako število glasov, se situacija zaplete. V Slovenijo se po dvajsetih letih iz Amerike vrne 
Vasilij, ugledni ekonomist, ki mu je priznanje za njegove dosežke izrekel tudi ameriški 
predsednik. Ker menijo, da jim zmago na volitvah lahko prinese ravno Vasilij, se vsi po vrsti 
trudijo, da bi ga pridobili na svojo stran. Vsi po vrsti ga obiskujejo in prepričujejo, da bi postal 
njihov politični kandidat, pri tem pa pozabijo na vsakršne moralne vrednote.  
Politične elite Vasilija želijo za predsedniškega kandidata zato, ker se je rokoval s 
predsednikom ZDA in so to predvajali na CNN, in ne zaradi tega, ker bi dejansko zaupali v 
njegove sposobnosti in vrednote, ki jih zastopa. Prepričani so celo, da bodo za njegovim 
hrbtom še vedno lahko uresničevali svoje politične ideje (Pezdirc Bartol 107).  
Vseeno pa Möderndorfer želi ostati politično nevtralen, saj mu ne gre za opis konkretnih 
političnih osebnosti in njihovih programov, temveč situacijo uporabi za oblikovanje 
političnega sveta kot celote (Pezdirc Bartol 111).  
Besedilo pa tudi nakazuje današnjo situacijo, saj so si politične stranke vse bolj in bolj 
podobne, nimajo oprijemljivih političnih vsebin in programov, stereotipno se spopadajo z 
večnimi problemi slovenske družbe (Pezdirc Bartol 112).  
Limonado slovenico lahko primerjamo z vrtiljakom, saj se politični veljaki vrtijo okoli Vasilija. 
Gre za vrtiljak ljudi, ki so brez etičnih meril, ljudi, ki niso sposobni treznega razmisleka, ljudi, 
ki verjamejo, da se vrtiljak lahko vrti brez osi, gre za ljudi brez idealov, torej ljudi laži (Dovjak 
305).  
Podobo slovenske družbe avtor prikaže že z naslovom, saj limonada prikazuje slovensko 
stvarnost z več zornih kotov. Limonada je pijača, ki jo politiki v igri vseskozi sladkajo, kar 
nakazuje na to, da Slovenci nikoli nismo zadovoljni s stvarmi, kakršne so v resnici. Obenem je 
limonada kisla, kar hkrati predstavlja tudi kislost družbe. Limonada pa lahko nakazuje tudi na 
razmere v slovenski politiki, ki spominja na televizijsko nadaljevanko, kjer je prisotnih veliko 
čustev, vendar brez vsebine. Z besedno zvezo limonada slovenica, ki spominja na latinsko 
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poimenovanje, pa lahko razumemo kot poimenovanje za družbo z določenimi lastnostmi. 
Besedna zveza je lahko celo nekakšen logotip slovenske družbe (Pezdirc Bartol 109).  
Menim, da avtor kritizira politične razmere v Sloveniji, neprimerno obnašanje politikov v 
predvolilnem času, povzpetniško naklepanje, njihove laži in prazne obljube. 
Limonada slovenica pa smeši tudi človeško naivnost. Iz nje črpa in se ob njej zabava (Dovjak 
304).  
Tema želje po oblasti je prav tako prisotna v komediji Limonada slovenica. Avtor prikazuje 
politično stvarnost predvolilnega obdobja v Sloveniji, predstavlja nam pritlehne in egoistične 
politike, ki veliko govoričijo in leporečijo, svojih besed pa ne udejanjajo. Njihov glavni namen 
je hiter vzpon na oblast, pri tem gledajo le na lastno korist, ne pa tudi na korist ljudstva, kot 
bi se to sicer od njih pričakovalo. Zastopajo le lastne interese, interesi drugih ljudi jih ne 
zanimajo. S spletkami in lažmi se eni na oblasti želijo obdržati, drugi pa tja priti. Celo več, za 
vodenje države nimajo določenih nobenih strategij in ciljev, izkaže se, da je njihova glavna in 
edina strategija prav spletkarjenje.  
Razlike med politiki v komediji se ne kažejo v načinu razmišljanja, pogledih, vrednotah ali 
načrtu za vodenje države, temveč zgolj v nekaterih majhnih podrobnostih (Pezdirc Bartol 
105).  
Omenjene lastnosti sveta politike in političnih akterjev pa so projicirane v slovenski narodni 
značaj, v slovensko narodno skupnost, v slovensko družbo in celo njeno celico, to je tipično 
slovensko družino. Slovenci smo razdeljeni, ne samo v politiki, temveč tudi na drugih 
življenjskih področjih. Skozi slovenske politične predstavnike se samo zrcali slovenski narodni 
značaj. Slovenci smo sovražni do tujcev, skregani s sosedi, razdeljeni smo znotraj družin ali 
partnerskih odnosov (Kolar ni str.).  
Kar nekaj podobnosti in vzporednic pa je moč najti med Möderndorferjevo komedijo 
Limonado slovenico in Cankarjevo Za narodov blagor. Obe omenjeni deli sta nastali ob koncu 
stoletja, v obeh pa avtorja zrcalita svoj čas. Cankar v svoji komediji opisuje politike, ki v času 
nemških pritiskov delajo za svojo zasebno moč in premoženje, vse to pa počnejo za »narodov 
blagor«. Tudi Möderndorfer prikazuje svet politike in njenih predstavnikov, ki se vzpenjajo 
po družbeni lestvici na podlagi spletkarjenja in teptanja drugih ljudi.  Če se v Limonadi 
slovenici borijo za Vasilijevo naklonjenost, se v Narodovem blagru za Gornikovo, saj je 
premožen in vpliven človek. Dr. Franc Počivavšek in Vlado Kremžar sta Grozd in Gruden, 
sekretarka Helena pa je Grudnovka.  
Oba omenjena avtorja sta prikazala moralno gnilobo družbene elite, še zlasti tistih človeških 
napak, ki se skrivajo pod krinko vrednot (Pezdirc Bartol 125).  
Avtor kritizira politiko in politične predstavnike, ki se na oblast želijo povzpeti za vsako ceno. 
Ne upoštevajo dejstva, da s svojimi dejanji lahko škodijo narodu, temveč gledajo le na lastno 
dobrobit.  
Tako Cankar kot Möderndorfer v omenjenih komedijah razkrivata slovensko družbo in njene 
politične osebnosti. Zaradi zadovoljevanja lastnih potreb in okoriščanja na račun družbe, 
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delujejo pod pretvezo vrednot, kot so narod, demokracija, poštenost, resnica, iskrenost itd. 
Opisana družba je družba laži, videza, igranih družbenih vlog in praznih besed (Pezdirc Bartol 
126).  
 
ANALIZA TEME V EVROPI 
 
Evropo je avtor podnaslovil kot Drama s sporočilom, hudo blasfemična farsa, poetična 
burleska, težka evropska mora in še marsikaj. Obravnavani dramski tekst prikazuje aktualno 
evropsko razmišljanje.  
V prvem prizoru spoznamo Maksa, ki je mladi intelektualec z diplomo iz književnosti, brez 
službe in denarja. Svoj čas na milost in nemilost preživlja v podnajemniški sobi, kjer pokrit do 
vratu leži v postelji. Ker nima denarja, da bi lastniku plačal najemnino, ga Gazda nažene iz 
sobe. Maks odide do Irene in jo prosi, da ga po enem letu spet vzame nazaj. Ker ga Irena ne 
usliši, se je Maks primoran iz mesta vrniti nazaj na podeželje k svoji materi. V jarku ob cesti 
premražen in v blodnjah sanja o mučni vrnitvi v svoj rojstni kraj. Voznik tovornjaka ga na poti 
domov spolno zlorabi, saj Maks nima denarja, da bi mu plačal vožnjo do doma. Maksova 
mama Majda je prav tako brez ficka, zato je njegova vrnitev prav nič ne razveseli, kar pokaže 
s tem, ko ga ne želi vzeti pod svojo streho. Ostali prebivalci vasi so Maksove vrnitve na nek 
način veseli, toda zdi se, da na Maksa gledajo kot na kos mesa, zato je hitro jasno, da človek z 
izobrazbo, tam nima kaj iskati. Vaščani in vaščanke hočejo nad njim izvesti kastracijo, kar pa 
jim ne uspe, saj Maks v samoobrambi uporabi Kafkovo knjigo, ki pa deluje kot bomba. Maks 
se zbudi v obcestnem jarku in ugotovi, da ga je tlačila mora. Klošarju, ki leži poleg, pusti 
Kafkovo knjigo, sam pa se odpravi na avtobus.  
Maks je osrednji lik, za katerega se izkaže, da je zelo pasiven in neodločen. Zdi se, da je s 
svojo usodo popolnoma sprijaznjen in da ne vidi nobene druge rešitve, kot zgolj vztrajanje v 
situaciji, v kateri se nahaja.  
       MAKS: Delal sem na črpalki, pa potem na šoli, nadomeščal sem nosečnico, pa v lokalih, časopise  
sem raznašal, ampak zdaj ni več časopisov, samo še internet, klik, pa dobiš novice, raznašalci 
časopisov izumirajo, tako kot tiskarji, stavci, tudi učitelji bodo izumrli … Nekoč so izumrli dinozavri, 
ker je bila takšna zima. Polovica sveta pod vodo, druga polovica pod snegom. Totalna kriza. Zdaj je 
isto. Izumrli bomo. Vsi nad dvajset, vsi pod dvajset, peki, kuharji, uradniki, knjižničarke, prodajalci 
čevljev, predsedniki, tajniki, državni sekretarji, trafikanti, tudi televizijski voditelji. Kot dinozavri. Vse 
se je ustavilo. Čas je ustavljen in bel. Moje življenje stoji. Vse stoji. In zdaj bo nekdo potrkal.  
                                                                                                                                 (Mӧderndorfer 12) 
 
Če sem v Limonadi slovenici in Na dnu prepoznala teme, ki jih v članku »Motivi in teme v 
najnovejših komedijah Toneta Partljiča in Vinka Mӧderndorferja« navaja avtorica Mateja 
Pezdirc Bartol, gre v drami Evropa za temo izobražencev, ki pa je avtorica v omenjenem 
članku ne obravnava. Temo izobražencev, ki po končanem študiju ne uspejo pridobiti 
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ustreznega delovnega mesta, sem zaradi lažje analize dodala sama. Pri analizi sem si 
pomagala z različnimi članki.  
Če je Maks predstavnik izobražencev z diplomo, ki po končanem šolanju ne uspejo najti 
službe, pa so predstavniki vaške skupnosti ravno nasprotno - miselno zaostali ljudje, 
neizobraženi in konservativni. V drami Evropa se prepletata napredni posameznik in zadrta 
skupnost (vas, parlament, Evropa), kar pa avtor prikaže kot dvojec ironije in smrtne resnosti 
(Dobovšek ni str.).  
V obrazložitvi za Grumovo nagrado za dramski tekst Evropa (2015) so zapisali, da avtor v 
njem obravnava vrsto družbenih vprašanj, med katerimi zagotovo izstopa brezizhodna usoda 
mlade generacije, ki se lahko pohvali z izobrazbo. Med drugim pa se avtor dotakne tudi 
vprašanj o stanju družbenega duha, ki se dandanes kažejo v cinizmu, netoleranci in novih 
družbenih vrednotah. 
V Evropi smo priča boju za preživetje, čustva niso več prisotna, pravzaprav so že daljna 
preteklost. Neoliberalistična ideologija trga je opustošila tako fizični kot metafizični svet, saj 
se je naselila v glave ljudi in na novo definirala dosedanje vrednote. Evropa ni samo 
evropska, je tudi slovenska, saj je to, kar kaže resnično, četudi še nismo tako daleč, pa 
vendarle že trka na naša vrata (Lukan 313–314).  
Moje mnenje je, da avtor kritizira situacijo, v kateri se nahajamo še dandanes. Trg je nasičen 
z brezposelnimi ljudmi, med njimi pa je vse preveč mladih, ki so izobraženi, toda brez pravih 
možnosti za zaposlitev. Namesto, da bi se osamosvojili, se mladi vračajo k svojim staršem, saj 
jim to predstavlja edino možnost za preživetje.  
Trg dela v Sloveniji mladim ne ponuja veliko, saj je možnosti za zaslužek malo, še manj pa za 
zaposlitev. Študenti se po razočaranju nad (ne)zmožnostjo zaposlitve po končanem študiju 
raje odločijo za nadaljevanje šolanje, kot pa da bi pričeli z iskanjem prve službe. To je 
realnost, ki največkrat doleti študente družboslovnih smeri (Župevc ni str.).  
 
ANALIZA TEME V NA DNU 
 
Drama Na dnu je igra v treh slikah. V prvi sliki nas avtor seznani z družino, ki živi v kleti, 'na 
dnu'. Avtor dramske osebe poimenuje glede na razmerje, ki vlada znotraj družine – Mama, 
Oče, Brat, Stara mama, Mlajši brat in Ljubica. Drama se začne s spolnim odnosom Mlajšega 
brata in Ljubice. Ljubica je Bratova punca, zato jo skrbi, da bi ju zalotil pri omenjenem 
dejanju. Spolni odnos se odvija pred očmi Stare mame, ki pa se ne premika in ne kaže 
nobenih znakov življenja, zato z Mlajšim bratom preverjata, če je sploh še živa. Ob prihodu 
domov Brat ugotovi, da ga je Ljubica zopet prevarala, zato jo udari, brata pa razočarano 
okara. Oče in Mama prineseta časopis in zelenjavo, ki že gnije. Iz gnile zelenjave bosta z 
Ljubico skuhali juho. Oče medtem bere časopis in ostalim članom družine poroča o dogajanju 
po svetu. Ob tem naleti na novico, da bo Kraljevič Marko odprl nov trgovski center. Oče iz 
časopisa iztrga njegovo sliko, nato pa vsi skupaj občudujejo njegovo zunanjo lepoto in 
uspehe. Ker bodo praznovali, bodo na ta dan jedli meso, zato želi Brat ujeti eno izmed 
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podgan, ki skupaj z družino bivajo v kleti. Ker pa ima pri tem težave, mu pomaga Stara 
mama, ki podgano pokonča kar s ponvijo. V nadaljevanju v drugi sliki se vse skupaj vrti okoli 
Kraljeviča Marka. Oče in Brat ga zvezanega pripeljeta v klet k ostalim članom družine. 
Odločijo se, da bodo v zameno za njegovo svobodo zahtevali visoko vsoto denarja. Kasneje 
Mlajši brat in Ljubica pripeljeta še Alenčico, ki sta jo našla v avtu Kraljeviča Marka. Alenčica 
jih vztrajno prosi, naj jo vendarle izpustijo, pove pa tudi, da so njeni družini zrušili hišo, da so 
lahko zgradili trgovski center. Družina sestavi pismo, v katerem zahtevajo milijardo milijonov, 
v zameno pa jim vrnejo obe osebi 'z vrha'. Mlajši brat pa skuša posiliti Alenčico, saj na te 
način družina želi pokazati, da so njihove namere resne. Oče, Mama, Brat, Mlajši brat in 
Ljubica skupaj odnesejo pismo in Markov odrezan prst. V kleti ostanejo le Kraljevič Marko, 
Alenčica in Stara mama, ta pa jima omogoči, da zbežita in se rešita družine. V zadnji sliki 
družina pakira kovčke, saj pričakujejo, da jih bodo policaji odpeljali v zapor. Mnenja so, da so 
naredili hud zločin, ko so ugrabili Kraljeviča Marka in Alenčico. Za nameček pa so Kraljeviču 
odrezali še prst. Družina je naveličana revščine, kleti in nasploh vsakdana. Zapor jim 
predstavlja lepši jutri, lepšo prihodnost. Ker policajev ni od nikoder, se razočarani vrnejo v 
svojo klet in začnejo kuhati kosilo.  
V drugi sliki, ko Oče in Brat pripeljeta domov Kraljeviča Marka, nam Mama predstavi svojo 
družino.  
                   MAMA: Rada bi se vam predstavila. Mi smo družina.  
                                    Jaz sem Mama. Vsi me kličejo Mama. Tudi vi me lahko. Mi bo v čast.  
                                    Tisto je naša Stara mama.  
                                    Jo tudi kličemo tako. (pokliče) Stara mama!  
                                                                                                                          (Mӧderndorfer 34) 
Dramske osebe avtor razdeli na tiste 'na dnu' in tiste 'z vrha'. Družina živi v pomanjkanju in 
revščini, njeni člani pa predstavljajo osebe 'na dnu', medtem ko sta Kraljevič Marko in 
Alenčica predstavnika oseb 'z vrha'.  Imena članov družine so posplošena, poenostavljena, 
njihova imena nam sporočajo le v kakšnem razmerju oziroma odnosu so drug z drugim. Ker 
so člani družine naveličani življenja na dnu, se odločijo, da bodo ugrabili Kraljeviča Marka in 
zaradi tega odšli v zapor. Zapor jim ne predstavlja kazni, pač pa nagrado. Ker policija ni prišla, 
so se vdali v usodo in nadaljevali z načinom življenja, ki so ga živeli doslej.   
V dramskem tekstu Na dnu je prisotna tema revščine v obdobju kapitalizma. V njem nam 
avtor predstavi družino,  ki je potisnjena na drob družbe in za katero se nihče ne zmeni. Vse, 
kar si želijo je, da bi jih nekdo uslišal in odpeljal v zapor. 
Na dnu prikazuje obdobje kapitalizma, ko nastopi čas potrošništva, po državi se gradijo 
verige nakupovalnih središč. Avtor prikaže kontrast med osebami »na dnu« in osebami »na 
vrhu«, med revnimi in bogatimi. Na eni strani imamo družino, ki živijo v nemogočih 
razmerah, na drugi pa ljudi, ki so lastniki trgovskih verig po državi. Že z izbiro imen družinskih 
članov, ki so posplošena in ki kažejo le na to, v kakšnem razmerju so med seboj, avtor 
pokaže, kje na družbeni lestvici se nahajajo. Medtem ko se Kraljeviči nahajajo na samem 
vrhu družbene lestvice, je družina povsem na dnu.  
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Menim, da Möderndorfer smeši in kritizira čas, v katerem vlada kapital. Pomembni so tisti 
ljudje, ki imajo denar, ostali ljudje so nepomembni, z njimi se ravna kot da ne obstajajo. Ni 
več posluha za sočloveka, za ljudi v stiski, za tiste, ki so resnično potrebni pomoči. Dandanes 







V diplomskem delu sem raziskovala družbeno kritiko v treh izbranih delih Vinka 
Möderndorferja – Limonadi slovenici, Evropi in Na dnu. Avtorjevo kritiko družbi sem 
analizirala na podlagi tem, ki sem jih našla v članku »Motivi in teme v najnovejših komedijah 
Toneta Partljiča in Vinka Mӧderndorferja« avtorice Mateje Pezdirc Bartol ter nekaterih 
drugih člankov. 
V začetnem poglavju sem se ukvarjala s komedijo in grotesko. V avtorjevem obsežnem 
dramskem opusu imata izredno pomembno mesto. Avtor namreč ravno v komedijah in 
groteskah razgalja in kritizira slovensko družbo. Predstavila sem tudi avtorja obravnavanih 
dramskih del in njegov dramski opus, nato pa sem se posvetila vsebini omenjenih del. V 
najobsežnejšem poglavju pa sem analizirala teme, za katere menim, da kažejo na avtorjevo 
kritiko družbe.  
Na osnovi analize ugotavljam, da je družbena kritika prisotna v vseh treh delih. Tudi avtor 
sam je mnenja, da je ravno kritičnost tista, ki daje ustvarjanju smisel. Hkrati dodaja, da je 
prav kritična umetnost tista, ki svetu kaže zrcalo, kaže, kakšen ta svet v resnici je.  
Kot družbeno angažiran avtor nam je v svojih dramah predstavil ljudi na robu družbe, tiste, ki 
živijo na pragu same revščine. O ljudeh, ki so potisnjeni na rob družbe, sem pisala v drami 
Evropa in Na dnu. Medtem ko nam v Limonadi slovenici avtor prikaže ljudi, ki se želijo 
povzpeti na družbeni lestvici in ob pomoči laži in prevar uživati v bogastvu in izobilju.  
Menim, da preko teme predvolilnega boja in strankarskega spopada ter teme želje po oblasti 
Vinko Mӧderndorfer kritizira politično situacijo v Sloveniji. Politiki so povzpetniki, v želji po 
zmagi na volitvah pa polni laži in praznih obljub, za katere že vnaprej vedo, da jih ne bodo 
izpolnili. Obe temi sta prisotni v komediji Limonada slovenica, besedilo kot tako pa prikazuje 
slovensko stvarnost.  
Temo revščine v obdobju kapitalizma sem našla v drami Na dnu. Avtor nam v tem besedilu 
prikaže nasprotje med bogatimi in revnimi. Na eni strani družino, ki živi v kleti in se bori za 
preživetje, na drugi strani pa vplivno in bogato družino, ki je lastnica trgovskih verig po 
državi. Mӧderndorfer v omenjeni drami kritizira čas, v katerem je denar oziroma kapital 
sveta vladar. Pomembni so bogati ljudje, za revne pa ni posluha. 
Tema izobražencev v drami Evropa pa s prstom pokaže na problem brezposelnosti mladih, ki 
po končanem študiju ne dobijo zaposlitve. Avtor v omenjenem delu kritizira trg dela, ki je 
prenasičen z brezposelnimi mladimi izobraženci. 
Lahko zaključim, da je Vinko Mӧderndorfer avtor, ki v svojih delih opozarja na probleme v 
svetu, družbeno kritiko pa sem prepoznala v vseh treh komedijah, ki so bile obravnavane v 
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